














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































三次に『妖婆』とrアグニの神』の共通項を挙げて比較してみる。『 ア グ ニ の 神 』 の 神 「 ア グ ニ 」 は 、




現 在 天 理 図 書 館 が 所
蔵する肉筆原稿と比較する
に、
「 ヴ ァ ル ナ の
神」
を直したもので、











霊 顕 が あ る
と い ふ の で す 。






一 度 も 外 れ た こ と は な
いの
で す よ 。 何
． ． 
しろ私 の は ア グ ニ の 神 が 御 自 身 御 告 げ
をなさる
の で す か ら ね 。
（ア）
と い う よ う に 、
決 し て は ず れ る こ と が
な い 。





か か る と な る
と
、 ま づ そ の 婆 娑 羅
の大神をお敏の体に祈り下して、神売りになったお敏の口から、
' , ' , 1 _ 
一々差 図 を 仰 ぐ の だ さ
う で す 。





そ 人 の 知 ら な
•
•••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • •
•••••
い世界の消息に
も 通 じ る も
の の
醒 め た
が 最 後 、
そ の
間 の こ と を す
••••••••••••••••••つ か り 忘 れ て
し ま
ひ ま すか ら 、 仕 方 な く お 敏 に
神
を 下 し て 、
そ




0 時 々 真 夜 中 二 私 ノ 体 へ r ア グ ニ 』 ト イ フ 印 度 ノ 神 ヲ 乗 リ 移
. ， 1 , ＇ , ' , _ 
ラセマス。私ハソノ神ガ乗リ移ッテヰル間中、
死 ン
ダ ヤ ウ ニ
・ ー1ー1 ー1ー 1_1 ー 1 ー1 ー ー
1 i .
ナ ッ テ ヰ ル ノ デ ス 。
デ ス カ ラ ド ン ナ 事 ガ 起 ル カ 知 リ マ セ ン ガ 、
何 デ モ オ 婆 サ ン ノ 話 デ ハ 、
0
ア グ





予 言 ヲ ス ル ノ ダ サ ウ デ ス 。
（ア）




そ の 娘 の 素 性 は
、
〇 お 敏 に は 幼 馴 染 で 母 親 の 姪 に 当 る ‘ 或 病 身 な 身 な し 児 の 娘 か 、
お
島 婆 さ ん の 養 女 に な っ た の で （ 略 ） 今 の 住 居へお敏
をおびき













た の は 、 印 度
l
人 ら し
い ・ ・ ・ ・ ・ ・ 」








養 女 や 貰
い 子 に し た の で あ る 。




お 敏 の 前 に 使 わ れ て い
た お 敏 の 幼 馴 染 は 、
お島婆さんの養女と
云 ふ の
も 、 引き 取ら れ
てからこ





































































































































































































好 い 加 減 に
お
し。
お 前 は 私 を 何 だ と
思 っ て ゐ る の だ え 。 私 は ま だ お 前 に 欺れ
る程、遭殴は
し て ゐ な
い心算だよ。
早 速 お 前 を 父 親 へ 返
せーー警察のお役人ぢや
ある
ま い し 、
アグ・＿一の神
がそんなこ




（ 略 ） さ あ 、
正 直 に 白 状 お
し。
お 前 は 勿 体 な
くもアグニの神の、
声 色 を 使 っ て ゐ る の だ ら
う9
＇ 「 お 前 も 死 に 時 が 近 づ い た
な。おれの
声 が お 前 に は 人 閻 の 声
に聞えるのか。
お
れ の 声 は 低 く と も 、
天 上 に 燃 え る 炎 の 声 だ 。
それがお前にはわ




り 返 す か 、
そ れ と も お れ の 宮 ひ つ け に 背 く か ーー 」
「 こ の 阿 魔 め 。
ま だ
剛 情 を 張 る 気 だ
な 。
よ し よ し 、
そ
れ な ら










は 非 常 に 長 い 。
「アグニの神」は、
婆に、
神 の 命 令 に 背 く 者 は 、
勤を与えると含
い 放 つ 。
し か も 、
その罰は「死」であろ。
しかし、
ど ち ら も 、 今
ま で
の悪事に神が荷担したこともあり、
思 い 上 が り も 手 伝 っ て 、
婆 は も は
や 真 実 の 神 の 声 を 問 く
こ
と が で き な い 。
その対決の結果は次のとおりである。0たった昨夜一晩の内に、
こ ん な 鋭 い 曲 折 を 作 っ て 、




0 「 計 略 は 駄 目 だ っ た わ 。
つ い 私 が 眠 つ て し ま っ た も の だ か ら ．





自 分 逹 の 計 面 が 失 敗 し
たと思いこんでいる。
と こ ろ が 、
0 「 :
． ． 







惣 と 話 し て ゐ る 内 に 、
神 嗚 り に 打 た れ て
死 ん で し ま っ た 3 欣）
0 ーー そ の 下 へ 仰 向 き に 倒
れ て
















ー 1 ー 1 , ’















を 狂 言 だ と 思 っ た 揚 句 、
と う
と う 自 滅 し た な ん ぞ は 、
ど う 考 へ て も 予 想 外 だ ね 。 こ れ
ぢや
婆娑縫の神と云ふのも、
善 だ か 悪
だかわから
なくなった。荻）
1ー1 ー 1 ー 1 ー ー 1 ー
0今夜の計略が失敗したことがーーしかしその為に婆さんも死
ね ば 、 妙 子 も無事 に 取り返
せ た
こ と が
、 ー— 迎 命 の 力 の 不 思 磁 な
こ と が 、
や つ
と 遠 藤




「 私 が 殺 し た の
ぢやありませ
ん。あ
の 婆 さ ん を 殺 し た の は 今
夜 こ A へ 来 た ア グ ニ の 神 で す t
（ア
）
や は り 「 神 」 は 本 来 「 毯 」 で あ り 「 哀 」 な の で あ
る か ら
、 「 海 ＿
i 
I 
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